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Цель работы – на основании клинико-экспериментальных 
исследований изучить характер метаболических изменений в слизистом 
барьере желудка (СБЖ) при язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и стрессорных 
язвах в зависимости от типа нервной регуляции. Под наблюдением 
находилось 53 больных ЯБЖ, которых разделяли на три группы по уровню 
тревожности. Экспериментальные исследования выполнены на 63 крысах-
самцах Вистар. Острый стресс моделировали по Десидерато (1974). 
Животных типировали в тесте «открытое поле», выделяя активный, средний 
и пассивный тип реагирования. Установлено повышение экскреции с мочой 
нейраминовой кислоты у больных ЯБЖ с высоким уровнем тревожности по 
сравнению со средне – и низкотревожными /3,18±0,16 против 2,62±0,15 и 
2,72±0,13 ммоль/сутки соответственно, р˂0,05/ и наличие корреляционной 
связи с нейрогенной тревожностью /ч=0,59/. У высокотревожных больных 
ЯБЖ в 1,5 раза повышается концентрация свободного оксипролина в 
желудочном соке по сравнению с низкотревожными  (48,92±6,12 и 33,94±2,07 
мкмоль, р=0,05). У крыс активного типа частота в 2,5 раза, множественность 
в 6 раз превышали сравниваемые показатели пассивного типа. В условиях 
стресса рН желудочного содержимого у животных активного типа 
увеличивался по сравнению с пассивным (4,3±0,4 и 3,0±0,6, р˂0,05). Таким 
образом, степень метаболических изменений в СБЖ зависит от 
индивидуально-типологиских особенностей нервной регуляции. 
Максимально выраженные изменения установлены у высокотревожных 
больных ЯБЖ при стрессе у крыс активного типа. 
 
